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Syndicat des fabricants suisses 
de montres or 
MM. les fabricants d'horlogerie produi-
sant la montre or, qui désirent faire partie 
du nouveau groupement, sont invités à 
bien vouloir en faire la demande écrite, 
conformément aux statuts. 
Les demandes peuvent être adressées à 
M. G. Girard-Gallet, président du syndicat, 
à la Chaux-de-Fonds. 
» C. Barbezat-Baillot, membre du comité, 
au Locle. 
» Louis Müller, membre du comité, à 
Bienne. 
Ces messieurs sont à la disposition des 
fabricants pour tous renseignements utiles. 
Tarifs ouvriers et grèves 
Le comité de la Fédération des ouvriers horlo-
gers, section de La Chaux-de-Fonds, communique 
ce qui suit : 
« Pour donner suite à la décision de notre as-
semblée générale du 23 janvier, un exemplaire 
du tarif sera adressé au personnel de tous les 
comptoirs de la ville, avec prière de noter, en 
regard du prix du tarif, le prix payé à l'heure 
actuelle, ceci afin de pouvoir donner à nos comi-
tés fédéraux et centraux un compte-rendu exact 
de la situation et d'arriver à une entente quant à 
l'application du dit tarif. 
«Nous osons espérer que MM. les fabricants 
nous faciliteront la tâche en n'entravant pas notre 
enquête, et nous verrions avec plaisir MM. les 
fabricants nous communiquer leurs observations 
au sujet du tarif. 
-« Les tarifs annotés doivent nous être retournés 
d'ici au mardi 30 janvier, au plus tard. 
.« Les personnes travaillant à domicile pourront 
en réclamer un exemplaire au local, café du Lion, 
Balance 17, au 1er étage, de 8 à 10 heures du 
soir. » 
* *. 
A propos de la grève des Brenets, on écrit à 
la Suisse libérale : 
Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de vous 
transmettre les quelques observations que j'ai pu 
cueillir dans mes voyages concernant la grève 
des ouvriers horlogers. 
A plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de me 
rendre soit au Locle, soit aux Brenets, depuis que 
la grève est décrétée par les Syndicats ouvriers, 
et j'ai pu m'entrelenir d'une part avec des fabri-
cants et de l'autre avec des grévistes. 
.Ce qui m'a le plus frappé chez ces derniers, 
c'est l'ennui que tous ont d'être obligés de faire 
grève. Peut-être ai-je eu la chance do m'entre-
tenir avec des ouvriers qui tous aiment travailler. 
A tous ceux auxquels j'ai eu l'occasion de cau-
ser, je leur posai celte question : 
— Pourquoi faites-vous grève, ne gagniez-vous 
pas assez chez M. tel ou tel ! 
— O ! si, pour moi je ne me plaindrai jamais, 
je gagnais bien assez, mais vous comprenez que 
l'ordre étant donné de faire grève, je suis obligé 
de marcher comme tous mes camarades ! 
Voilà la réponse qui me fut faite sans exception, 
par une vingtaine d'ouvriers'auxquels j'ai déjà 
posé celle question. 
Vous devez penser, M. le Rédacteur, que de-
vant un fail aussi frappant, on se demande si la 
grève actuelle ne se produit pas, grâce à quelques 
meneurs aimant de forts gains et détestant le 
travail. Aussi ne pensez pas que les grévistes 
s'attirent beaucoup de sympathie de la part de 
ceux qui connaissent la situation actuelle de la 
majorité des ouvriers horlogers. 
Les patrons, eux, seraient tous disposés à ac-
cepter le tarif qu'on veut leur imposer, à la con-
dition toutefois, qu'il soit appliqué dans toutes les 
localités horlogèrcs suisses. Si ce tarif avail été 
établi avec plus de réflexion, en tenant compte 
des diverses qualités de montres qui se fabriquent, 
il aurait sans nul doute élé adopté par la majorité 
des fabricants ; la grève aurait ainsi été évitée, 
et au lieu de retirer 2 fr. 50 ou 3 fr. de la caisse 
du syndical, MM. les ouvriers gagneraient le 
double et même plus, en travaillant, il est vrai ! 
En vous remerciant d'avance pour l'hospitalité 
que vous voudrez bien accorder à ces quelques 
lignes, je vous présente, etc., II. K. 
Le Comité central ouvrier publie ce qui suil 
sur les grèves des Brenels et du Locle : 
La grève est à sa seconde semaine et continue 
sans changement, grâce à la bonne discipline 
des intéressés. Un seul des patrons est revenu en 
arriére, et les autres ne font pas mine de vouloir 
accorder les justes revendications. 
Malgré que quelques-uns des patrons se décla-
rent complètement d'accord avec ces dernières, 
ils ne veulent pas consentira signer une entente 
avec nous, car la fierté patronale ne leur permet 
pas de convenir d'un contrat avec leur person-
nel ; mais nous ne céderons pas, jusqu'à ce que 
nous soyons arrivés à un résultat satisfaisant. 
Le Comité soussigné estime qu'il est de l'inté-
rêt de tous les collègues et de l'esprit de notre 
propre conservation d'inviter absolument tous 
les horlogers du dehors de ne pas tirer dans le 
dos de leurs collègues, car il est évident que, si 
les revendications posées au Locle et aux Brenets 
sont admises, les mêmes pourront être formulées 
avec succès dans les autres localités. 
Les collègues des Brenets et du Locle ne com-
battent par conséquent pas dans leur propre in-
térêt, mais pour celui de tous les ouvriers horlo-
gers. 
Espérant que cet avertissement rencontrera 
l'accueil qu'il doit, nous comptons que chaque 
collègue contribuera pour sa part au soutien des 
collègues en grève. 
La crise des assurances ouvrières 
en Allemagne 
IL 
11 y a donc là déjà des causes multiples de 
perturbation ; les premières probablement inhé-
rentes à tout système d'assurance obligatoire, les 
autres plus particulièrement atlribuables au pro-
cédé des timbres et des cartes-quittances. Muni 
de sa carte individuelle, l'assuré est très indé-
pendant et il échappe à la surveillance directe des 
établissements d'assurance régionaux trop éloig-
nés de lui. Et l'un des résultats les plus extra-
ordinaires et les plus fâcheux de cette absence 
de lien entre les assurés et l'administration des 
assurances, c'est que cette dernière ne connaît 
pas le nombre de ses assurés. D'où l'impossi-
bilité d'évaluer les charges avec précision et 
d'établir les bilans exacts. 
Mais, de toutes les surprises du fonctionnement, 
celle qui préoccupe le plus vivement les caisses 
d'assurances, est l'augmentation tout à fait im-
prévue du nombre des rentes d'invalidité. Ceci 
demande quelques mots d'explication : Il faut 
savoir que le droit à la retraite dans l'organisa-
tion allemande, a deux chefs, l'invalidité et la 
vieillesse. Tout assuré qui atteint l'âge de 70 
ans a droit à une rente de vieillesse ; mais, avant 
cet âge à tout moment de sa vie, l'assuré atteint 
d'invalidité permanente, c'est-à-dire incapable de 
gagner plus du tiers de ce que gagne en moyenne 
dans la région un ouvrier de la même catégorie, 
perçoit une rente d'invalidité. Etant donné l'âge 
excessif qui donne ouverture à la rente-vieillesse, 
c'est la rente-invalidité qui est attribuée dans la 
plupart des cas et qui est, peut-on dire, le pivot, 
d'ailleurs délibérément choisi, de l'organisation 
allemande des retraites ouvrières. 
On avait cru ainsi, et avec raison, atteindre 
bien mieux le but poursuivi, puisque, dans un 
système de pure retraite de vieillesse, sans retraite 
d'invalidité, l'ouvrier demeure exposé à ce dernier 
et très redoutable risque. Mais il se trouve que 
toutes les prévisions statistiques à l'égard des 
rentes-invalidité se trouvent dépasées dans des 
proportions absolument surprenantes, au point 
que le comte de Posadowsky déclarait lui-même 
au Reichstag, le 14 janvier 1904, que les rentes 
s'étaient accrues dans une proportion qui lui ins-
pirait les plus sérieuses inquiétudes pour l'avenir 
financier des caisses d'assurances. 
Un tel phénomène demandait nécessairement 
à être éclairé, quant è ses causes, par enquête' 
minutieuse. C'est ce qui fut fait: et l'on est ainsi 
arrivé à constater que l'accroissement des ren-
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tes-invalidilé a plusieurs causes: d'abord, les 
médecins qui délivrent les certificats d'invalidité, 
les accordent assez souvent à tort: ils sont, sur-
tout dans les campagnes, assaillis de demandes, 
et, ils sont obligés de céder, sous peine, s'ils ré-
sistent à cette pression, de voir la clientèle les 
juger trop durs et s'éloigner d'eux. Mais la cause 
profonde qui pousse ainsi les assurés à demander 
en grand nombre les rentes d'invalidité, est jus-
tement l'âge trop reculé de la retraite de vieil-
lesse. Entre 65 et 70 ans, des assurés sans cause 
d'invalidité caractérisée, mais fatigués et épuisés, 
s'évertuent à obtenir cependant la rente. 
Et cette poussée se manifeste surtout avec 
énergie pour tous ceux qui pensent avoir la 
moindre justification à produire, dè3 que l'em-
bauchage devient difficile. On l'a remarqué avec 
une intensité toute particulière, déjà en 1901, au 
moment de la crise économique subie par l'Alle-
magne. Et l'on peut dire que l'assurance-invali-
dilé tend ainsi, à tout instant, à être convertie 
par les assurés en une véritable assurance contre 
le chômage. 
Le résultat final de tous ces faits imprévus, et 
particulièrement du dernier, est naturellement le 
déficit. Les prévisions sont dépassées: les res-
sources des caisses ne sont plus de taille à ga-
rantir le montant des charges à venir. C'est là 
une situation que le gouvernement ne cherche 
même pas à nier et qui est bien connue en Alle-
magne. Mais quelles sont les conséquences 
qu'on en tire et les résolutions qu'on y puise? 
Il faut se garder de penser que l'on conclut à 
la faillite des retraites ouvrières. On peut affir-
mer que cette appréciation est absolument étran-
gère à l'opinion allemande. Nul ne songe à faire 
machine en arrière. L'assurance ouvrière est 
entrée dans les mœurs ; elle fait vraiment corps 
aujourd'hui avec la vie même de l'Empire. Il y a 
une crise de cette organisation ; mais elle est im-
putable aux détails de celte organisation et non 
au principe. 
C'est donc uniquement de réforme et de per-
fectionnement qu'il faut parler. 
Aussi bien les projets dans ce sens naissent et 
se précisent. 
En dehors de la petite augmentation des coti-
sations qui sera vraisemblablement nécessaire, 
tout un plan de fusion "des trois 'tranches - de 
l'assurance ouvrière se prépare. Les difficultés 
sont immenses pour affiner, polir et engrener 
plus harmonieusement les innombrables rouages 
de la colossale machine. Les spécialistes les plus 
autorisés, comme M. Bœdiker et Freund, tous 
deux hauts fonctionnaires de l'Office impérial des 
assurances, proposent leurs systèmes et discutent. 
Ils ont chacun leurs partisans, mais il semble 
que le système de M. Freund, plus définitif et 
plus parfait puisqu'il vise à réaliser l'unification 
complète, doive inspirer la réforme effective à 
laquelle va travailler le gouvernement. L'esprit 
général en serait donné par la communauté ad-
ministrative des organes locaux pour les trois 
assurances; par là, les 23,000 établissements 
spéciaux jusqu'ici pour l'assurance-maladie, se-
raient utilisés pour l'assurance-invalidité, qui se-
rait ainsi douée d'un admirable et puissant ins-
trument de surveillance à l'égard de ses ressor-
tissants. Un seul bureau, dans chaque district, 
aurait à assurer les soins de l'ouvrier frappe 
d'accident ou de maladie, à déclarer ensuite, s'il 
y avait lieu, l'ouverture des rentes-accidents ou 
invalidité. Avec plus de simplicité et avec plus 
d'efficacité, l'organisation unique atteindrait le 
but poursuivi. 
Voilà les seuls projets qu'inspire en Allemagne 
la crise très réelle qu'y subit l'assurance ouvrière. 
Si l'on ajoute à cela que l'on travaille à étendre 
les bénéfices de l'assurance aux veuves et aux 
orphelins des assurés, on aura une idée de la 
confiance que le pays ne cesse d'avoir à l'égard 
de cette entreprise immense de prévoyance so-
ciale, et il ne sera permis à personne de tirer 
argument des difficultés purement transitoires 
contre une des plus admirables institutions de 
notre société économique. 
JEAN G AUNES. 
, Examens d'apprentis 
Les apprentis et apprenties qui ont demandé à 
à passer l'examen pour l'obtention de leur diplô-
me de connaissances professionnelles en 1906, 
sont au nombre de 304. Ils se répartissent com-
me suit, par professions dans l'ordre alphabé-
tique : 
Boites de montres 6. Boucherie 4. Boulange-
rie 24. Broderie 1. Cadrans d'émail 1. Charron-
nage 6. Commerce 14. Coiffure-po3tiche 2. Con-
fiserie 6. Cordonnerie 1. Cuisine 3. Décolleteur 
sur machines 1. Démontage, repassage, remon-
tage 5. Dessin d'architecture 1. Dorage de roues 
1. Ebénislerie,6. Echappements 5. Electricité 
appareillage 1. Emboîtages 2. Finissage et 
polissage de boîtes 7. Fonderie 1. Gaînerie 
1. Gravure sur acier 1. Jardins-horticulture 8. 
Imprimerie 9. Lingerie 10. Lithographie 3. Ma-
réchalerie 2. Mécanique 12. Mécanique dentaire 
2. Menuiseries. Modes 4. Nickelage 1. Peinture 
en bâtiment 4. Peinture décorative 7. Photogra-
phie 1. Pierres pour montres 3. Réglage 8. Re-
liure 2. Ressorts dé 'montres 3. Repassage de 
linge 12. Sculpture sur bois 1. Sellerie 2. Serru-
rerie 18. Sommelier 1. Tailleuses en robes 67. 
Tailleuses pour garçons 12. Tailleur d'habits 1. 
Tapisserie-décor 4. Tournage sur bois 1. Tonnel-
lerie 1. 
La liste des inscriptions est close pour celte 
année; les apprentis admis recevront, dans le 
courant de février, les instructions nécessaires 
pour se préparer à l'examen ; il n'ont pas besoin 
de les réclamer. 
Musée artistique, industriel et commercial 
à Pékin. 
Le Ministère impérial du commerce a décidé 
de créer à Pékin un musée artistique, commer-
cial et industriel. Déjà il a été, par décret, auto-
risé à acquérir à cet effet un terrain situé dans 
la ville chinoise et à y faire construire les bâti-
ments nécessaires. 
Le but que l'on se propose est d'installer une 
exposition permanente d'objets chinois et étran-
gers. Aucune dépense, ne semble avoir été prévue 
pour l'achat des objets d'art qui devront y figu-
rer; mais on compte sur les porcelaines, émaux 
et cloisonnés oubliés dans les temples en ruine; 
peut-être les mandarins locaux y enverront-ils 
aussi une partie des objets de valeur qui se trou-
vent dans les pagodes récemment confisquées et 
converties en écoles. 
Mais il est probable que le nouveau musée ser-
vira surtout d'abri à des expositions permanentes 
commerciales ou industrielles. Le Ministère du 
commerce espère que la jeunesse des écoles pourra 
s'y rendre compte des progrés réalisés par la 
Chine dans tous les genres de fabrication, et que 
les indigènes seront incités pour rivaliser en per-
fection avec les étrangers. Il semble en tous cas 
que ceux-ci puissent en tirer parti pour faire con-
naître à Pékin ceux de leurs produits qui seraient 
susceptibles de trouver un débouché sur le mar-
ché chinois, Les Japonais s'intéressent vivement 
à l'organisation de ce musée ; peut-être même en 
ont-ils pris l'initiative : les plans des bâtiments, 
qui consisteront en un certain nombre de pa-
villons de style japonais, ont été établis par l'ar-
chitecte de la Légation du Japon : des négociants 
et des industriels nippons ont promis de partici-
per à l'exposition, dans laquelle il est à prévoir 
que leurs marchandises tiendront une grande 
place. 
Nos commerçants et nos industriels auraient 
peut-être également intérêt à y prendre part. Il 
semble qu'il y ait là pour eux une occasion de 
faire connaître leurs produits, qui souvent n'ar-
rivent pas aux consommateurs indigènes dans 
leur pureté primitive. Les associations du Borde-
lais et des Charentes, ainsi que les fabricants de 
Saint-Etienne, auraient, semble-t-il, avantage 
à envoyer leurs vins, leurs cognacs et leurs ru-
bans, dont on ne connaît guère encore ici que 
les étiquettes, fort habilement imitées par des 
concurrents peu consciencieux et contre lesquels 
il n'existe malheureusement aucun recours utile. 
Consulats 
En date du 23 janvier crt., le Conseil fédéral a 
accepté, avec remerciements pour les services 
rendus, la démission donnée par M. Frank da 
Costa, citoyen brésilien, des fonctions de consul 
suisse à Para (Brésil), qu'il remplit depuis l'an-
née 1882. Le remplaçant actuel du consul, M. 
Frédéric Hartje, est chargé de continuer provi-
soirement la gérance du consulat. 
Timbres-poste 
Pour la fabrication des nouveaux timbres-
poste, le Conseil fédéral a choisi les deux dessins 
K _, gj 
suivants, savoir: 1° pour les estampilles de.2, 3 
et 5 centimes, le projet du peintre Welti, actuel-
lement à Solln près Munich, représentant 
l'enfant Tell ; 2° pour les estampilles de 10, 12 et 
15 centimes, le projet de l'Epplattenier, profes-
seur de peinture, à La Chaux-de-Fonds, repré-
sentant la tète del'Helvétia. La monnaie fédérale 
est chargée de la fabrication des nouveaux tim-
bres-poste, qui seront imprimés. 
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Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers. Malhey^Dopet, Ingénieur-Conseil,. .La 
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert n° 50. 
Allemagne. 
Ne 167,483. Horloge normale avec systèmerdé 
remontage électrique automatique. —•-'• G, 
Théod. Wagner, Wiesbaden. 
N° 167,631. Dispositif de remontage électrique 
pour horloges avec leviers de traction pour 
mouvement de marche et mouvement de sonne-
rie. — Adolf Trilke, Hamburg-Eimsbûttel. 
N° 167,696. Cache-poussière destiné pour la 
fente dans les horloges au passage du pendule. 
— Vereinigte Uhrenfabrik von Gebrüder Jung-
hans und Thomas Haller A.G., Schramberg. 
N° 168.069. Dispositif de fermeture de courant 
pour mécanisme de remontage avec ancreelee-
tro-aimant oscillant. — Siemens Schuckert-
Werke G. m. b. H., Berlin. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 807,574. Dispositif de mesurage du temps. — 
Hervey H. Mclntire. South Bend, Ind. 
N° 808,016. Horloge électrique. — Loren-G» 
Gox, Quincy, III. 
France. 
N° 358,360. Dispositif de fixation des balanciers 
de montres sur leur axe. — F. Me. Intire. 
N° 358,424. Autocompensateur, balancier com-
pensateur unimétallique pour montres et pen-
dules. E.-L.-M. Martineau. 
N° 358,621. Mouvement de montre. — E. Hub-
scher et A. Maurer. 
N" 358,655. Application du frottement pierre sur 
pierre aux mouvements d'horlogerie. — É. T, 
At well. '.' ••:'•' 
Bibliographie 
Nous signalons à l'attention de nos lecteurs 
le Catalogue-Agenda pour 1906 de l'Agence de 
publicité Haasenstein & Vogler que cette malsort 
offre gratuitement à ses nombreux clients. La 
quarantième édition, dont nous avons un exem-
plaire sous les yeux, ne le cède en rien aux pré-
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^"(jédentes. La distribution pratique de cet ouvrage, 
:
 ^abondance des renseignements qu'il contient et 
soin élégante reliure le classent" au premier rang 
:
 parmi les publications similaires et en font un 
i present charmant et utile qui sera apprécié par 
toute personne s'intéressanl à la publicité. 
Il n'est pas sans importance de mentionner 
que ce recueil sort des presses de la propre im-
primerie de la Société Haasenstein & Vogler ; ce 
détail donne une idée du développement toujours 
croissant de cette maison. 
Agenda de l 'Horloger 1906 parÄ. Gross-
mann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neu-
châtel. — 3e année. — Administration : Neuchà-
tel et Ghaux-de-Fonds. 
Celte 3e édition, dont nous avons annoncé il y 
a quelques mois la prochaine apparition, ne sera 
pas moins utile que les précédentes. Les matières 
qui en composent le fonds régulier, ont été soi-
gneusement revisées et complétées. 
L'élude très approfondie de Ch.-Ed. Guillau-
me sur le pendule et le balancier, sera lue avec 
intérêt et profit. 
Les procédés d'alelier dont M. L. Mauler 
continue la série, rendront maint service aux 
horlogers. ! 
L'Agenda 1906 se dislingue de ses devanciers 
par une forme encore plus élégante. Le prix ac-
tuel de fr. 2, le met à la portée de toutes les bour-
ses et nous ne pouvons que lui souhaiter des 
acheteurs toujours plus-nombreux. 
L'cc Agenda de l'Horloger» est en vente chez 
les éditeurs (Neuchàtel et Ghaux-de-Fonds), et 
dans les principales librairies. 
Cote de l 'a rgent 
du a-janvier igoô 
Argent fin en grenailles . . . fr. 114.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 116.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.26'A 
Tableau comparatif 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
p e n d a n t c h a c u n e d e s a n n é e s 1Ö04 e t 1ÖOÜ5. 1 
. 
: 
Y • 
| Bureaux 
• ' 
1. Bienne . . . . 
2. Chaux-de-Fds. 
3. Delémorit. . . 
4. Fleurier . . . 
5. Genève . . . . 
-6. Granges (Sobre)-
7. Locle 
8. Neuchàtel . . 
9. Noirmont . . 
10. Por ren t ruy . . 
/ l i . St-Imier . . . 
-12. Schaffhoùse . 
j 13-. Trameian . . 
Total 
Plus 1905' 
\ ; ï: Moins 1905 
r;'j"- ; --Berne, -la 12 ja 
Bottes de montres poinçonnées 
Bottes d'or 
1904 1905 
Pièces 
29.202 
447.504 
2 
7.073 
15.227 
2.408 
76.027 
— 
12.529 
288 
8.748 
— 
— 
599.008 
— 
— 
nvier 190 
Pièces 
34.591 
482.863 
— 
7.044 
14.954 
3.033 
91.247 
— 
17.974 
72 
9.809 
• — 
158 
661.745 
62.737 
— 
6. 
Boites d'argent 
1904 1905 
Pièces 
404.063 
,45.485 
•••§7.586 
103.697 
155.685 
355.002 
92.076 
17.943 
467.063, 
245.312 
205.168 
80.781 
448.568 
2.688.429 
— 
Pièces 
411.201 
56.165 
104.993 
128.099 
206.564 
441.611 
100.906 
56.764 
526.955 
225.256 
237.478 
61.853 
419.349 
2.977.194 
Tota l d e s b o t t e s 
1904 1905 
Pièces 
433.265 
492.989 
67.588 
110.770 
170.912 
357.410 
168.103 
17.943 
479.592 
245.600 
213.916 
80.781 
448.568 
3.287.437 
288.765 — 
— 1 — 1 — 
o/o 
13,2 
15,0 
2,0 
3,4 
5,2 
10,9 
5,1 
0,5 
14,6 
7,5 
6,5 
2,4 
13,7 
100 
— 
— 
Pièces 
445.792 
539.028 
104.993 
•135.143 
}221.518 
444.644 
192.153 
;:
 56:764 
o/o 
12,3 
14,9 
2,9 
3,7 
6,1 
12.3 
5,2 
1,5 
544:929 14,9 
225.328 
»47.287 
61.853 
•419.507 
3.638.939 
351.502 
h t; 
S!' 
6,2 
6,8 
1,7 
11,5 
100 
10,7 
— 
Boîtes payant 
double taxe, et 
boîtes refusées 
au poin-
çonnement 
1904 j 1905 
Pièces 
1.697 
2.658 
179 
179 
9 
360 
294 
— 
150 
196 
626 
— 
1.117 
7.465 
— 
— 
Pièces 
1.759 
2,217 
72 
480 
57 
609 
242 
16 
324 
253 
1,098 
— 
540 
7.667 
202 
— 
Objets de bijouterie 
et d'orfèvrerie poinçonnés 
1904 
Pièces 
9.208 
1.410 
— 
43 
23.085 
— 
362 
105 
— 
1 
15 
42.197 
— 
76.426 
— 
— 
o/o 
12,1 
1,8 
0,0 
30,2 
— 
0,5 
0,1 
— 
0,0 
0,0 
55,3 
— 
100 
— 
— 
1905 
Pièces 
9.393 
1.474 
— 
6 
29.112 
2 
158 
294 
— 
3 
369 
37.382 
— 
78.193 
1.767 
— 
o/o 
12,0 
1,9 
0,0 
37,2 
0,0 
0,2 
0,4 
— 
0,0 
0,4 
47,9 
— 
100 
2,3 
.— 
Essais de ingots d'or 
et d'argent 
1904 
Nombre 
3.283 
9.807 
288 
509 
16 
691 
984 
445 
476 
495 
498 
474 
424 
18.390 
— • 
— . u 
o/o 
17,8 
53,3 
1,6 
2,8 
0,0 
3,8 
5,4 
2,4 
2,6 
2,7 
2,7 
2,6 
100 
— 
—' 
1905 
Nombre 
3.491 
8.387 
379 
434 
3 
550 
902 
381 
515 
435 
061 
361 
372 
16.871 
— 
1.519 
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. 
o/o 
20,7 
49,9 
2,2 
2,6 
0,0 
3,3 
5,3 
2,2 
3,0 
2,6 
3,9 
2,1 
2,2 
100 
— 
8,2 
; 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J . MérOZ, Travers 
• ancienne fabrique JACOTTET 
Installations nouvelles ^si-< • 
->~£ss& Usine électrique 
— » a t « » 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
Spéc i a l i t é s p o u r la C h i n e 
dépuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
" pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répétitions 
Entreprise de calibres spéciaux 
ÜÜ115N — T é l é p h o n e — ^»'.i 
• • ; • - M 2 É . M 
# Banque du Zoele # 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H 4617 G Out i l lage p e r f e c t i o n n é 2577 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et lunet tes laminées . — Spécialité de lune t tes g e n r e an -
glais légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — Pour boî tes en sé r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes>t fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour paillons sous fondant . 
Or et argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. 
O u v e r t u r e de c réd i t s en compte - c o u r a n t s . 
@ Fabrication de Balanciers Ç?\ 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i s \ ^ 
A 
- E ^ H ¥ 1 T S Ê'IlWHKTTOitt. 
MAROUES at EflSfflOUE OE SSINS rr MODE U S EN T O U S PAYS 
'Wozefàk wae/uem (%/Mtil\ 
U F F i c i T G é n é r a l »ft..JZ<. LA GHAUXDE-fONDS (soi*-., I 
J j j j j j j K j r t des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office | 
* 25419 
WYSS & H/ECHLER 
G R A N G E S ( S o l e u r e ) 
Balanciers cylindres en tous genres et grandeurs, dardain 
et nickel. — Balanciers façon vis pour montres cylindres 
et ancres. — Balanciers pour montres Roskopf. 
D e m a n d e z l e s é c h a n t i l l o n s « 
Outillagre m é c a n i q u e , ~ F o r c e m o t r i c e . 
Production normale : 80 à 100 grosses par Jour. 
Nous pouvons livrer dans tes 34 heures. 1713 
TÉLÉPHONE ! J 
Spécialité de Jttonfres 24 tiff. 
HM98J Anti-magnétiques, Marque 
G. KRENTEL & Co, Cormoret 
IHG51C 
48' LA FÉDÉRATION HORLO.GÊRE SUISSE 
B,B*iS S S Bs S S! 
PIBWB L'INDUSTRIELLE Ï B M Ï 
• P. 
Médailles aux 
Expositions unl-
et de Barcelone 
Récompensés" ef Diplômes am Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
» Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays -
UptTÄnosede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
!, Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe a elle 
seule plus de 100 ouvriers et ouvrières. (H 1974 F) 1712 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e ! à F r i b o u r g . 
Henri-Albert Didisheim 
FABRIQUE MARVIN 
rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 106 
—§-• Maison à New-York ~§— 
Maison à Alger 
fabrique d'J{orlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Calibres spéciaux 
Qualité très soignée 
Montres or 
ancre plates et extra-plates 
pour dames et hommes 
•©• 
;••«».•, 
m 
H 3695 C 
MONTRES de DAMES 
ancre et cylindre 
en o r 
Fantaisie, Joaillerie 
Email 
2310 
|Ë9 
'•••'••'•'•'• / I 
';.;•&;£': 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & O , Porrentruy 
* Usinés hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
S p é c i a l i t é d e p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é 
absolue. H 560 P 1505 
Prix très avantageux. 
^ — — — — — — — — — ^ 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société Anonyme par Actions. Directeur: S. PERLET. 
M a i e o n f o n d é e e n 1 8 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pieces à Ciel et Remontoirs en toes genres, Ancre et Cylindre, à Yerre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvrc-rochets, Revolver, Bnscule, etc., etc., ;'i ponts et 3 / - i platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et Z 2 / 1 2 k w de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18'A lignes 
Etude et entreprise de Calibres genres spéciaux • 
• 
1 H 800 j 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
Fabrique de Boîtes argent 
•< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é >> 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
Français, 
Savonnettes tnrpes, etc. 
Extra-plates 
LOUIS LANG 
Porrentruy 
Usine électrique 
Exécution 
prompte 
et soignée 
Hl 1439 J 
: 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e 
= = B o î t e s e n t o u s g e n r e s 
lu 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN KIRCHEIS, Aue en saxe 
Per fec t ionnemen t P réc i s ion 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feu i l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H 8 G 2 
Paris 1900 ï récompense 
la plus haute ;A^. K Grand Prix 
Marquo >--• de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S 8 1 
• Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français ou anglais gratis 
et franco. . . 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
La maison se charge du décor et du finissage complet 
II789 j de la boîte : 9ü 
OBSERVATOIRE N A T I O N A L DE BESANÇON 
Grand Concours national de Réglage 
C. P é l i g o t Fi ls , à Besançon 
C L A S S É 1 e r (sur 127 chronomètres déposés) 
avec un c h r o n o m è t r e a y a n t o b t e n u 3 0 9 p o i n t s 
Spécialité de pièces ancre soignées, 9 à 22 ligues 
„
 2 8 8 3 g l ' I c C E S l ' O U I t C O N C O U R S 2UÜ7 
FABRIQUE DE CADRANS METALLIQUES 
* NYDEGGER-MONNIER w g 
31, Rue Neuve, B i e n n e Rue Neuve, 31 
Demander échantillons ; prix avantageux. 43 
Impr imer ie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (H. Haefeli & Cta), L a C h a u x - d é - F o n d s . 
B S - i i r in i , nam 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 49 
Spécialité FABRIQUE DE. M O N T R E S OR Modèles 
- r «T-i • G R O S de 7 à 22 lignes, ancre et cylindre, lépines et savonnettes G R O S 
et Ciselure riche 
pour Dames 
Choix important de Nouveautés 
PAUL LÉVY spéciaux pour tous pays 
H o r s c o n c o u r s 
MEMBRE DU JURY 
Exposition univ. Liège 1905 
Extra-plates 
t O S S n Ç O I l ( F r a n c e ) , rue de Lorraine, 5 en tous genres 
H 2081 c MAISON Ä PARIS 2102 
3 0 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 0 G R A N D P R I X 
Premiers prix d'observatoire Exposition univ. St-Louisl904 
On demande à acheter 6000 
lép. acier, 19 Hg., syst. Ros-
kopf, très bon marché à livrer 
tout de suite ou par remises 
mensuelles. 
Adresser offres a v e c p r i x 
sous chiffres N 2 5 2 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x d e - F o n d s . 67 
Fabrique de Montres 
Ele SAONE - BEISER, Sonvilier 
Genres spéciaux en montres 
18 et 19'" a n c , bal. visi-
ble, pour la Chine. 
18""/2 a n c , extra-plate, 
botte or 18 k. cassolette. 
18"'7s a n c , extra-plate, 
boites or, argent, acier, 
métal. H 7313 J 2149 
19'" Roskopf hautes et 
plates, bons genres. 
M a r q u e s d é p o s é e s : 
Elégancia Càile Ferate Regulato™I 
1' Romane C. F. R. 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11, 113 /J '"I lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t E é s l a e e 
H <0'i68 J s o i g n é s 2270 
SECRETS 
Fabrication de 
pour boîtes argent 70 
Ecabert-Ziegler. Les Bois 
Correspondant-
comptable 
dans importante manufacture 
d'horlogerie, français, alle-
mand, anglais, c h e r c h e au -
t r e e n g a g e m e n t . 
Offres sous chiffres C 7 8 G J 
à MM. Haa s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - l m i e r . 95 
Fournifurisfe 
expérimenté, connaissant l'an-
glais, demandé 
pour se rendre à l'étranger. 
Répondre indiquant t\ge, ex-
périence, référence, salaire 
désiré, etc., sous U 4 7 2 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 97 
à v e n d r e . 
S'adresser à M. P a u l J o -
b i n , à P o r r e n t r u y . 83 
ASSORTIMENTS CYLINDRES 
petites pièces soignées 
Châtelain - Corneille 
Charquemont (Doubs) 24 
Lugano 
O c c a s i o n f a v o r a b l e . 
A r e m e t t r e 
pour cause de maladie un 
magasin bien achalandé 
H 325 O de 
bijouterie et horlogerie 
en bonne position commer-
ciale. Pour traiter s'adresser 
à M. l ' a v o c a t Dr A n g e l o 
Con t i , L u g a n o . 63 
M. KOHNI 
de Berlin 
sera à l'hôtel de la Fleur-de-
lys, lundi 29 et mardi 30 crt. 
Achat au comptant de lots 
de montres genre allemand. 
Polissages d'arbres de barillets 
en genres courants et soignés 
sont entrepris par 11251C 
M. Jules Wittwer, 
à C l é m e s i n s.Villiers 72 
Kung,Champod&Ciè 
Grenier 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité montres or pour dames 
Grand choix 
en fantaisies facettes, etc.; | 
Extra-plates or, argent Bt acier 
Bonne qualité 1585 
_ H1035 G Prix très modérés 
8 
Echapp. visible. Qte garantie 
-fcPaul^Taillard. ï 
(H 13758 J) 2372 » 
EMUHLEfWATTER 
BIENNE-MADRETSCH 
LCLiCHÊS 
EN TOUS GENRES 
manufacture 
CH. CHOPARD 
d'Horlogerie 
S o n v i l i e r (Suisse) 
TELEPHONE Maison fondée en 2£ 30 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique : Glor ia , Sonvilier 
# Exportation et genres pour tous les pays du monde 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres O I ^ O F ^ I A . qui sont livrées garanties comme bienfacture, fini, réglage, élégance et solidité. 
l e s montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I r e q u a l i t é 
e x t r a so ignée 
réglage de précision, serré à 10 
secondes dans les 
deux positions et accompagnée 
2me q u a l i t é 
so ignée 
réglage garanti à 30 secondes 
dans 
les deux positions 
3 m e q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i l e 
garantie réglée à i minute 
au pendu 
d'un bulletin de marche. 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria». 
H105231 Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 2258 
manufacture de montres „ G L O R I A " à Sonvilier près La Chanx-de-Fonds (Suisse) 
I C h a q u e p i è c e e s t a c c o m p a g n é e d ' u n b u l l e t i n de g a r a n t i e 
SUF" Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. "WÊfâ 
—— 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
H O R L O G E R I E EN G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
I AMSTERDAM 
HOLLANDE 
U940 39 
QUELLE MAISON 
de g ros s e r a i t d i sposée à 
p r e n d r e le monopole de 
vente d ' u n e mont re spé-
ciale, à ba lanc ie r visible, 
d o n t là m a r q u e e s t t r è s 
c o n n u e s u r le m a r c h é hor-
loger . — L e p r e n e u r pour-
r a i t , é v e n t u e l l e m e n t , bé -
néf ic ier d u monopole d e 
y e n t e - d e ^ n o u v e l l e s mon-
t r é s Breve t ée s , q u i s e r o n t 
l ancées p r o c h a i n e m e n t e t 
d o n t le succès est a s s u r é . 
— S ' a d r e s s e r sous chiffres 
W 7 11 J à l ' agence Haasen 
stein & Vogler, St-lmier. 87 
On demande 
horloger 
'{jour 'là 'vérification des mon-
tres courantes, d a n s une 
grande maison d'exportation 
"dé Genève. Place stable. 
Adresser les offres sous 
M 4 3 4 X à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e . ' 88 
•r 
X 
Employé' ayant résidé à l'é-
tranger, connaissant à fond 
lé français, l'allemand, ,l'an-
glais ' (jborin es 'notions 'd'ita-
'Uén)^ ainsi ^ue là 'öömplabi-
'lKê et' là fabrication hïécani-
qufe, cherche 'place comme 
c o m p t a b l e - c o r r e s p o n d a n t 
où v o y a g e u r dans grande 
fabrique d'horlogerie. 
'Certificats à disposition. 
.'Offres s. chiffres P 3 3 6 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
l ia C h a u x - d e - F o n d s . 86 
A.WALLER 
. CHAUXZQETFONDS 
„•H35t |n 89 
'. On demande un 
M 
pour montres bon marché an-
cre fixé. Position stable. 
Adresser offres sous chiffres 
V 3 5 8 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La .'Chaux-de-Fonds. 93 
| n i est le fabricant 
de la montre dame, argent 
galonné, n° 4 2 8 2 3 0 ? 
Offres sous Y 367 C à M15 
H a a s e n s t e i n <& V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 94 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
ft 569 C tous genres 830 
fFmîz GRANDJEAN 
L E L O C L E A c h a t 
*au comptant 
GENRES ANGLAIS 
or. argent et métal 
Fritz Kundert 
'»869« 0 2 6 , Frederick St. 2334 
iichés, //lustrations 
Ph oto gravure s etc 
Efablissemenfs • 
Benziger&CîSAEinsiedelnJ 
On c h e r c h e à a c h e t e r u n 
outillage moderne 
pou r f a i r e des f i n i ssages , ou à j . 
s ' intéresser Hnanoièrement 
à unejfabrique déjà existante. '''• ' ' 
% Adresser offres sous chiffres W 359 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n <St V o g l e r . La C h a u x - d e - F o n d s . 92 
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roURNITURir 
.- D'HORLOGERIE f j 
à PoRREHTRUYttuissï) 
/ Q ° EXPORTATION ; 
À vendre 
à des condit ions t r è s avan tageuses 
1 douz. échappements ancre rem. 11 'A 4'/a » 
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linissages ancre clef 19 
ébauches » » 
finissages » » 
Ces finissages et ébauches ont les pignons de Savoie 
avec raquette linie. - 76 
Prière d'adresser les offres sous chiffres Y 2 9 4 C à 
Haasenste in & Vog ler , La Chaux-de-Fonds. 
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Immeubles à vendre à Noiraigue 
-M. J o s e p h R u e d i - K r l t g e l , à_Noiraigue,"offre à^vendre 
dé gré à gré les immeubles qu'il possède à Noiraigue, savoir : 
1" Un g r a n d b â t i m e n t situé au Furcil, à l'usage de 
fabrique et habitation, comprenant 6 logements, force motrice 
hydraulique de 25 chevaux, lumière électrique,"eau et chauffage 
central. BW*W*îw» «»••'**&j«r^ '•a*?!?*-*.!.«. 
La fabrique comprend trois grands ateliers'pouvanfservir 
pour industrie horlogère ou autres similaires. 
2° Une b e l l e m a i s o n d'habitation située au centre du 
village de Noiraigue, contenant 10 chambres, cuisine et deux 
chambres hautes, avec grand jardin potager et d'agrément. 
3° Une m a i s o n adjacente, renfermant 2 logements dont 
un avec magasin. 
4° Une m a i s o n r u r a l e avec magasin_àTproximitéVle la 
précédente. 
5° Une p e t i t e m a i s o n , à la rue des^Moulins^à l'usage 
d'habitation. 
6° Une p a r c e l l e d e t e r r a i n formant par sa situation au 
centre du village un superbe sol à bâtir de 1788 m- joutant 
la rue du collège. 
A d é f a u t d e v e n t e , c e s i m m e u b l e s s e r a i e n t à l o u e r . 
S'adresser pour visiter tous ces immeubles au propriétaire 
M. J o s e p h R u e d i - K r i i g e l , à N o i r a i g u e , et pour lesxon-
ditions, soit à ce dernier, soit au notaire A l p h o n s e B l a n c , 
à T r a v e r s , jusqu'au 15 février 1906. H 2143 N 67 
Décors et Finissage 
de la D O Î t e a r g e n t en tous genres, et prête à recevoir 
le mouvement. — Argentage et dorage de la cuvette métal., 
Ecabert-Ziegler, Les Bois. 69 
Fabrique de boîtes 
argent, métal et acier 
possédant un bon outillage, c h e r c h e à e n t r e r e n r e l a -
t i o n s avec importantes fabriques d'horlogerie pouvant 
fournir fortes^ commissions dans ces divers genres. -—On 
a c c e p t e r a i t a u s s i m a i s o n s p o u v a n t s ' i n t é r e s s e r 
f i n a n c i è r e m e n t . 
Offres sous chiffres E 301 C à MM. H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 81 
Hante Nouveauté 
Montre de Précision 
or , a r g e n t , p l a q u é , 
a c i e r , f a n t a i s i e , 
etc. 
Prix avantageux 
Blum & 
Frères Meyer 
LA CHAUX-DE-FONDS 
(Suisse) 
Il 343 C 99 
OCCASION 
A v e n d r e dans un des plus 
jolis coins de la Haute-Savoie, 
pour cause d'âge, u n e p e t i t e 
f a b r i q u e d e f o u r n i t u r e s 
d ' h o r l o g e r i e en pleine pros-
périté, 20 ans d'existence, ou-
tillage moderne, clientèle li-
dèle, prix modéré. 
S'adresser à M. P a u l B l an -
q u i n , passage des Princes, 
P a r i s . II241C 65 
Une fabrique d'ébauches et 
de montres 
demande un 
comptable sérieux 
qui pourrait aussi se charger 
de la correspondance. 
Offres sous chiffres A 214 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 56 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H340X 51 
HORLOGERIE A VENDRE 
P1' cause de santé à vendre, 
petite fabrication.d'horlogerie. 
Grandes pièces, partie ancres, 
à différents degrés d'avance-
ment. Lot quantièmes, pierres, 
balanciers, cadrans, aiguilles, 
ressorts, cartons usagés. Cali-
bres spéciaux inédits. Ban-
ques, régulateur, balance Gra-
bhorn, lanterne. Bas prix. Ex-
cellente occasion p r commen-
çant. S'adr. Hc3995C à Haasen-
stein &Voglej^Chx-oVFa^;2415 
capable, cherche place pour 
tout de suite ou pour époque 
à convenir. 35 
Offres sous chiffres N 155 C 
a H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 35 
Qui peut fournir : 
quelques 
soit 10, 18 ou 19 lig. lépines 
lentilles, plates, sans char-
nières, sans cuvette, acier 
mat, système Roskopf ou au-
tre, le meilleur marché pos-
sible. 
Adresser öftres sous chif-
fres A 2 9 7 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 79 
Aux Boîtiers 
On demande à acheter une 
machine à refrotter, système 
Günther et un balancier à 
emboutir. 66 
S'adresser sous H 2212 N à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e t i c h â t e l . 
Un technicien offre à ven-
dre un calibre 10 et 11 lignes 
ancre, verre et savonnette, 
avec mouvements et montre 
type. S'adresser par écrit sous 
chiffres S 279 C à H a a s e n -
s t e i n & Vog le r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 78 
désirerait se mettre en rela-
tions avec une bonne maison 
d'horlogerie, pour la fabrica-
tion ou terminaison de montres 
or soignées. 
Ecrire sous chiffres F c 3 0 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o w d s . / 76 
